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Розвиток практичної психології в системі освіти, створення 
психологічного забезпечення навчально-виховного процесу пов’язані із 
загальними потребами сучасного суспільства, необхідністю гуманізації й 
психологізації змісту освіти. Увага до особистості дитини з особливими 
освітніми потребами, її індивідуальності вимагає розробки професійних засобів 
психолого-педагогічного супроводу. 
Збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами потребує 
перебудови навчання й виховання. Концепція перебудови передбачає 
принципову зміну погляду на дитину, позбавляючись існуючих стереотипів і 
установок, на яких переважно будуються дії педагога. Інклюзивний підхід в 
освіті покликаний сформувати педагогічну свідомість учителів і вихователів, 
стерти негативні стереотипи та установки, які заважають сприймати дитину з 
особливими освітніми потребами як цілісну особистість, повноцінну складову 
суспільства (Р. Попелюшко). 
Метою психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 
потребами в навчально-виховних закладах є вивчення особистісного потенціалу, 
а саме: співвідношення рівня розумового розвитку дитини і вікової норми, 
розвитку когнітивної сфери, сформованості мотивації до навчання; особливості 
емоційно-вольової сфери; індивідуально-характерологічні особливості, їх 
творчий та інтелектуальний розвиток через залучення всіх учасників навчально-
виховного процесу (батьків, педагогів, дітей) до реалізації запланованих дій 
щодо особливостей розвитку, спілкування, навчання; соціалізація та адаптація; 
професійна орієнтація дітей з особливими потребами (А. Обухівська та ін.). 
За визначенням, яке дається у «Положенні про команду психолого-
педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах 
загальної середньої та дошкільної освіти», психолого-педагогічний супровід – це 
комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, 
яка включає в себе надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 
послуг. 
Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами 
– це завжди пролонгований, динамічний процес, цілісна діяльність психологічної 
служби освітнього закладу, яка складається з п’яти взаємопов’язаних 
компонентів: 
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– систематичний моніторинг медико-психологічного і психолого-
педагогічного статусу дитини в динаміці її психічного розвитку; 
– створення оптимальних соціально-психологічних умов щодо 
ефективного психічного розвитку дітей в соціумі; 
– систематична психологічна допомога дітям з порушеннями 
психофізичного розвитку у вигляді консультування, психокорекції, 
психологічної підтримки; 
– систематична психологічна допомога батькам дітей з проблемами у 
розвитку; 
– організація життєдіяльності дітей з особливими потребами в соціумі з 
урахуванням їх психічних та фізичних можливостей. 
Ми ж розглядаємо психолого-педагогічний супровід з позицій 
інтегративної парадигми як інтегративну технологію (В. Кобильченко), яка 
містить у собі два ключових компоненти: педагогічну підтримку дитини на 
певному етапі її розвитку й психологічну допомогу їй та її найближчому 
оточенню (дорослим суб’єктам супроводу) у подоланні особистісних та 
міжособистісних проблем і труднощів, які виникають на цьому шляху. 
Відомо, що до 6-7 років у дитини зазвичай вже сформовані специфічні, 
стійкі психологічні механізми, які починають відігравати визначальну роль у 
психосоціальному розвиткові дитини, стаючи особистісною основою психіки в 
цілому. От чому можна говорити, що в цьому віці інтенсивно відбувається 
становлення й розвиток особистості. Більше того, саме цей вік є найбільш 
сенситивним, сприятливим для цілеспрямованого формування, розвитку та 
корекції особистості дитини. 
Нагадаємо також, що порушення розвитку дитини – це складна 
біопсихосоціальна проблема, обумовлена зміною функціонування всіх рівнів її 
особистісної організації. Ми також стверджуємо, що особистісний розвиток 
дітей з психофізичними порушеннями відбувається в умовах поліфакторної 
(зорової, соціальної, емоційної і т.д.) депривації, що суттєво утруднює 
задоволення актуальних потреб дитини та призводить до дефіциту особистісного 
досвіду (сенсорного, соціального й емоційного), зумовлюючи у подальшому 
виникнення фрустрації, яка виражається в характерних переживаннях і 
поведінці. 
Зазначимо також, що психологічні (особистісні) деформації, до яких 
призводить депривація, за своєю глибиною й наслідками нічим не поступаються, 
а, часом, і перевершують ті фізіологічні аномалії, які є прямим наслідком 
хвороби або травми. 
Крім того, такі школярі перебувають у несприятливих життєвих 
обставинах, які окрім наявної поліфакторної депривації характеризуються усіма 
трьома типами кризових ситуацій: віковою кризою, зміною системи 
міжособистісних стосунків (якщо раніше вона була представлена переважно 
батьками, то відтепер – іншими дорослими та однолітками з типовим розвитком) 
й різкою зміною звичного способу життя. 
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Хочемо зазначити, що біофізичні властивості особистості в сполученні із 
притаманними для індивіда особистісними особливостями, проявами вікової 
специфіки, соціалізації й адаптації у певних соціальних умовах є психологічними 
передумовами віктимності, під якою розуміють сукупність властивостей дитини, 
обумовлених комплексом біофізичних, соціальних і психологічних умов, що 
зумовлюють дезадаптивний стиль поведінки. 
У зарубіжній психології причини труднощів розвитку дитини зазвичай 
вбачають або в порушенні внутрішніх структур особистості, або в 
дефіцитарному середовищі, або поєднують ці обидві точки зору. 
Для їхньої характеристики доцільно використовувати формулу, 
запропоновану К. Левіним: В = F(Р, Е), де В – поведінка, F – знак функціональної 
залежності, Р – внутрішні суб’єктивно-психологічні властивості особистості, Е – 
соціальне оточення. 
Отже, теорії, які пояснюють поведінку людини через її внутрішні 
психологічні властивості, символічно мають такий вигляд: В = F (Р). 
Теорії, які вбачають головну роль у детермінації поведінки в зовнішній 
ситуації й не надають належної уваги внутрішнім якостям особистості, можна 
символічно виразити як: В = F (Е). 
Відповідно, під метою психологічного впливу, як правило, розуміють або 
відновлення цілісності особистості й балансу психодинамічних сил, або 
модифікацію поведінки людини за рахунок научіння новим формам поводження 
й взаємодії. 
Однак, крім теорій перших двох типів існують також теорії, які 
ґрунтуються на принципі взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів, 
справедливо вважаючи, що дана взаємодія детермінує поведінку й діяльність 
дитини. Їхнім значеннєвим відображенням може бути повна формула К. Левіна. 
Не викликає заперечень твердження, що гарне фізичне й психологічне 
здоров’я сприяє успішній адаптації й виходу із кризи. Однак пріоритет тут 
належить саме психологічному здоров’ю, під яким розуміється наявність 
гармонійних відносин людини з навколишнім світом і самою собою. 
Самоприйняття й самоповага особистості є загальним знаменником, 
інтегральним виміром благополучного розвитку особистості, тоді як негативне 
самоставлення свідчить про зворотне. Найбільш важливою є наявність стійкої 
позитивної картини світу, що допомагає дитині впоратись із тими змінами, які 
відбуваються в її житті. Чим більш позитивною є ця картина, тим більш 
ефективною буде адаптація. 
Ми вважаємо, що психолого-педагогічний супровід належить до зовнішніх 
(середовищних, соціальних) ресурсів, позаяк він спирається і активізує ресурси 
внутрішні (особистісні, психологічні). Крім того, ми розглядаємо психолого-
педагогічний супровід з позицій інтегративної парадигми як інтегративну 
технологію. З погляду інтегративної парадигми важливо як виявити, так і 
розвивати ті особистісні властивості та якості, які активізують людину, сприяють 
її успішності в різних видах людської діяльності. 
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Якщо інтегративна парадигма слугує методологічним орієнтиром 
психолого-педагогічного супроводу, то його теоретичною основою, базисом, є 
передусім екзистенціальний та компетентнісний підходи, позаяк 
екзистенціальний підхід орієнтує на розвиток екзистенційних складових 
особистісного «Я», тоді як компетентнісний – функціональних. 
Стрижнем психолого-педагогічного супроводу як інтегративної технології 
є відновлення й розвиток потенціалу особистості дитини з порушеним зором, і в 
остаточному підсумку – ефективне виконання школярем своїх основних 
функцій, досягнення особистісного благополуччя (В.Кобильченко). 
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО  
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Важливою характеристикою сучасного етапу впровадження інклюзивного 
навчання в Україні є недостатня професійна підготовка психолого-педагогічних 
кадрів загальної освіти, здатних реалізувати інклюзивний підхід. Вони 
потребують спеціалізованої комплексної допомоги з боку фахівців спеціальної 
освіти у розумінні і реалізації підходів до індивідуалізації навчання дітей з 
особливими освітніми потребами. Але найважливіше, чого повинні навчитися 
педагоги закладів дошкільної, загальної середньої освіти, – це враховувати 
розмаїття дитячого колективу у освітньому процесі.  
У вітчизняній освіті є два потужних змістовних ресурси для розвитку 
інклюзивного підходу в освіті – досвід спеціальної освіти і технологічний досвід 
